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VII. Bérlet ~ ~ 30-ik  szám.
Vasárnap, 1887. mározms 80-án.
ODRY L E H E L  urnák, a m. kir. operaház dalmüvészének utolsó 
vendégjátékául,
r e n d e s  h e l y á
A TÉKOZLÓ
Látványos tündérrege 3 szakaszban. Irta: Raymond. Zenéjét szerzetté: Kreutzer Konrád. Fordította: Jakab J. 
(Karnagy: Balogh. Rendező: Mándoky.)
Első szakasz: „A  d úsgazdag palotája.** Második szakasz: „A tékozló a tengeren.** Harmadik szakasz: ,,A  dúsgazdag rongyai,**
Cheristane, tündér —
Azúr, szolgáló szellem —
Flotwell Gyula, dúsgazdag — 
Chevaiier, Dumont —
Schokkel, építész —
Bralling, ) p*20twe]l barátai 
Helm, )
Wolf, Flotwell komornoka — 
Katicza, szobaleány —
Bálint, Flotwell mindenese —
Ferkó, ) ^otw ell inasai 
Jancsi, ) —
Kíugheim, elnök —





— — Karikásné. |  Orvos — — — — Borsodi.
— — Odry Lehel ur. I Peti — — — — — Kiss Mariska.
— — Mándoky. I Pinczemester — — — . — Simái.
— — Zilahy. |  Öreg asszony — — — — Oláhné.
— — Hegyessi. 1 Miksa — — — — Füzessy.
— — Simái. 1 Tamás — — — — Hortobágyi.
— — Palotai. I Jakab, kertész — 
1 örzsi —
— — — Bognár.
— — Halmay. — — -  Kocsis Etel.
— "• — Halmayné. Miska — — — — Eresei Etel.
— ■ — Rónaszéky. Jancsi — — — — Perge Jolán.
— — Nagy József. Pista - — — — Spenó K.
— — Mátray E. j Jóska — — — — Kohn H.
— — Bognár. Kluvel — — — — Kovács E.
— — Ágh Ilona. Jean — — — — Hortobágyi. -
— . — Juhai. Vadászok, vendégek,inasok, parasztok. Az első szakasz történik: Flotweílnél
— — Mátray J. j Az első és második szakasz közt három évi időköz, a második és h a r m a d ik
— — Vedress. || közt húsz évi időköz van.
A második felvonásban „JOCKEY eszményi magántánczot lejti ALFÖLDI Károly tánczmester.
H elyárak: C sa lá d i p á h o ly  6 forint, alsó-és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  k ra jczár, földszinti zártszék 60  krajczár, emeleti ’zártszék 50  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, 
tanuló és katona-jegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 20  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
A kedvezm ényes jegyek  5-től 6-ig  válthatok.
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3 —5 ig, valamint este a színházi pénztárnál.
■ q;i«I 3", JLO ói-si előtt.
BÉRLETE ÍRD ETÉS: A jövő hét elején veszi kezdetét a VlII-ik kisbérlet (20 előadás) melyre a kővetkező árakon bérlet nyittatik: Családi páholy 
90 frt. Alsó- és közép-páholy 8 0  frt. Felső-páholy 4-0 frt. Elsőrendű támásszék 15 frt. Másodrendű támlásszék 12 frt. Földszinti zártszék 8 frt.
Azon tisztelt bérlő uraságok, kiknek bérlete a VllI-ik kisbérlet végével lejár, szíveskedjenek helyeik iránt F o  l t é n y  i V i l m o s  urnái a
casinó helyiségében jelentkezni.
Debreezen, 1887. Nyomatott aváros könyrayomdájában, — 3377. • (Bgm. 43,181).
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
